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"Believe in yourself and all that you are. Know that there is 
something inside you that is greater than any obstacle." 
(Christian D. Larson) 
 
“If you don’t go after what you want, you’ll never have it. And if you 
don’t ask, the answer is always no. Also if you don’t step forward, you’re 
always in the same place” 
( Nora Roberts) 
 
Perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. 
      (Lau Tzu) 
 
Untuk terbang, kamu harus merasakan berada dibawah, seperti riuh 
tepuk tangan dan cemoohan. Mereka adalah dua hal yang akan selalu 
beriringan, yang harus kamu lakukan adalah tutup telinga dan terus 
berjalan. Karena panggung hidupmu adalah seluruhnya milikmu. 
(Nabila Zulfa Wijayanti) 
 
Modal terbesar dalam hidup yaitu dirimu sendiri. 
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Saat ini banyak sekali UMKM Roti Bakar yang berada di Kota Solo, salah satunya 
adalah daerah Kartasura dimana terdapat banyak pebisnis yang mengembangkan 
usahanya dalam bidang kuliner khususnya roti bakar. Preferenssi konsumen penting 
dilakukan dalam mengetahui kinerja atribut yang telah ditawarkan, karena dapat 
dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan produk roti bakar, sehingga 
mampu menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan 
konsumen. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai 
kegunaan setiap taraf atau level atribut dan juga mengidentifikasi atribut-atribut 
yang menjadi preferensi konsumen terhadap pembelian produk roti bakar di 
Kartasura. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, 
kuesioner dan dokumentasi. Analisis konjoin merupakan metode yang berguna 
untuk menganalisis preferensi konsumen tentang suatu produk dan juga syarat sifat 
yang menyususn atribut dari poduk tersebut. Hasil dari metode konjoin dalam 
penelitian ini didapatkan bahwa stimuli yang paling diminati responden adalah roti 
bakar dengan isian daging, sayur dan telur, berukuran sedang (18x8x8)cm dengan 
harga Rp.13.000,- menggunakan kemsan kardus, promosi penjualan melalui media 
sosial, promo harga dengan potongan harga serta lokasi penjualannya bertempat di 
lingkungan tempat tinggal seperti pemukiman warga atau kos mahasiswa. 
Sedangkan atribut yang dianggap penting oleh responden dari nilai yang tertinggi 
sampai terendah adalah atribut inovasi produk sebsar 32,384%, atribut ukuran 
sebesar 25,63%, promosi penjualan sebesar 12,606%, promo harga sebesar 
10,095%, kemasan sebesar 9,984% dan lokasi sebesar 9,304%. Selain itu, penulis 





konsumen untuk membeli roti bakar di daerah Kartasura dengan menggunakan 
metode analisis faktor dimana variabel diambil berdasarkan aspek marketing mix 
4P. Melalui analisis faktor diperoleh 4 faktor dengan total kumulatif sebesar 
55,49% faktor-faktor tersebut adalah faktor promosi, faktor produk, faktor 
kemasan, dan faktor personal selling. Dari faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa 
marketing mix berpengaruh terhadap minat beli konsumen di UMKM roti bakar di 
Kartasura. 
Kata kunci : Analisis konjoin, roti bakar, nilai kegunaan, nilai kepentingan, 





At present there are a lot of MSME Roti Bakar, one of this is the Kartasura area 
where there are many business people who develop their businesses in the culinary 
field, especially toast. Consumer preference is important to do in knowing the 
performance attributes that have been offered, because it can be used as a reference 
in developing toast products, so as to produce a product that is in accordance with 
what consumers need. The purpose of this research is to find out the value of the 
use of each level or attribute level and also to identify the attributes that are the 
consumer's preference for the purchase of toast products in Kartasura. The methods 
used in data collection are interviews, questionnaires and documentation. Conjoin 
analysis is a useful method for analyzing consumer preferences about a product and 
also the condition requirements that make up the attributes of the product. The 
results of the conjoint method in this study found that the stimuli of the most 
desirable respondents were toast with stuffing meat, vegetables and eggs, medium 
size (18x8x8) cm at a price of Rp.13,000, - using cardboard boxes, sales promotions 
through social media, price promos with discounts and sales locations are located 
in residential neighborhoods such as residential or student boarding. While the 
attributes that are considered important by respondents from the highest to lowest 
values are product innovation attributes of 32.384%, size attributes of 25.63%, sales 





locations of 9.304% . In addition, the authors also want to identify any factors that 
influence consumers' buying interest to buy toast in the Kartasura area by using a 
factor analysis method whose variables are drawn based on the 4P marketing mix 
aspect. Through factor analysis obtained 4 factors with a cumulative total of 55.49% 
these factors are promotion factors, product factors, packaging factors, and personal 
selling factors. From these factors it can be concluded that the marketing mix 
influences the buying interest of consumers at MSME toast in Kartasura. 
Key word: Conjoin analysis, toast, utilities value, importance value, consumer 
preferences, factor analysis, marketing mix.
